






















































































































































































(9) ヴイマーおよび丸山を参照.ヴイマー， 2001， r他者への問いJ，r教育人間学入門j，ブルフ編著，高













































































に， 1教育学の/というフェテイシズムfetichismede (la) Pedagogiej凶に関する試論となるはずである.
注
白1) フロイト， 1997， 1フェティシズムj，中山元編訳， rエロス論集j，ちくま学芸文庫， 284頁.
同 フロイト， 1997， 1フェティシズムj，中山元編訳， rエロス論集1ちくま学芸文庫， 285-6頁.
同 精神分析におけるフェティシズムの対象としては，足や髪の毛などの身体のー部や下着や靴あるい
はスカートなどの無機物があげられる.
(14) フロイト， 1997， 1フェティシズムj，中山元編訳， rエロス論集J，ちくま学芸文庫， 290-1頁.
(1司 「つまり女性が有していないところのフアルス，そして子どもが現実性と暖昧な関係を繋ぎとめる
ために女性が有していなければならないところのフアルスが重要なのであるjLacan. J." La fonc-
tion du voile“.Le seminaire livre4. Seuil， p152. 
(16) フェテイシズム概念の包括的分析については以下を参照.今村仁司，1992，1隠れたフェティシズムj，
『宗教と社会科学j，岩波書庖.





















































































同 ポストマン， 2001， r子どもはもういない一教育と文化への警告-.1，小柴訳，新樹社.
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Pedagogy and Fetishisme 
FUJITA Yuhi 
This paper declare that the desire of the adulte and the discours head toward the children as 
they materialize and ignorer and pursue several moments. The larger implication of the desire 
reflects a typical form of a tendency described as“post modernisme. Thus， we adress the the-
ory of“the others" in the context of pedagogy， and consider it as designate the phenomenon 
that oscillates between realistic cognition and theoretical appreciation. On the basis of an inves-
tigation of this phenomenon through a diagrammatic representation of fetishisme put forth by 
Freud we can define desire toward children and the direction of this desire in the post modern 
context. However. it is by taking a roundabout approach to the understanding fetishisme and 
analyzing the theory of the others， that we arrive at an perspective regarding the importance 
of interviewing pedagogy itself. In this vein the question ‘what is the Pedagogy' is exactly fu-
ture theme for us; Pedagogue. 
